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ABSTRAKSI
Di  Indonesia  bank-bank  yang  mengalami  kebangkrutan  pada  awalnya 
disebabkan  oleh  krisis  moneter  yang  melanda  Indonesia.  Krisis  moneter  yang 
dimulai  dengan  merosotnya  nilai  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  telah 
menghancurkan  sendi-sendi  ekonomi  termasuk  perbankan.  Sampel  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang telah terdaftar 
di Bursa Efek Jakarta yang dipilih secara purposive sampling. Didalam penelitian 
ini penulis memfokuskan penelitiannya pada perbandingan dari dua metode yang 
dapat digunakan untuk menilai potensi kebangkrutan bank, yaitu metode Z-Score 
Atlman dengan Probabilistic model.
Berdasarkan hasil uji tanda (Sign Test) untuk tahun 2002, diperoleh nilai 
probabilitas sebesar 0.019 < 0.05,  untuk tahun 2003, diperoleh nilai probabilitas 
sebesar 0.04 < 0.05, untuk tahun 2004, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.04 < 
0.05. 
Hasil uji wilxocon 2002 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,003 < 0.05, 
untuk tahun 2003, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,005 < 0.05,  untuk tahun 
2004, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,044 < 0.05.
Hasil uji McNemar 2002 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,002 < 0.05, 
untuk tahun 2003, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,001 < 0.05,  untuk tahun 
2004, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000< 0.05.
Hasil uji-t (paired sample t-test) 2002 diperoleh nilai thitung  adalah sebesar 
3,822,  untuk tahun 2003, diperoleh nilai  thitung  adalah sebesar 3,629,  untuk tahun 
2004, diperoleh nilai thitung adalah sebesar 1,828.
Kata kunci: Altman, LPM, Bank, Bangkrut. 
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